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図2 河 川 が 周 辺 気温 分 布 に及ぼ す 影 響 距 離 の 実 測 例
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㌔ . 観潮場所 観測日 天気 観測時間 風速 観潮方法 t 影曹 距 離 ( l O O Tn )母 亀 ≡ 護 4 5 5 以 上
;@･度蘇也新宿御苑 .小石川植物園(丸田頼- :｢都市緑地計:柑 1,十 十一一∴ +年)◆l 1962年宵月6日～11日(1967年8月9日～ 8月20日) 晴 14時 5皿/S以上 定点観測 榊 覧 窓l l ( 2 00 m ) 0 - 3 3 0 m 7
1962年r1月13日～ l6日 棉 0-6時 5心/S以上 定点観測 (150-250m) 1 ( 2 0 0 - 4 0 0 m )
晴 10時 .14時 5心/S以上 定点境測 t200力50れ) ( 3 0 0 - 4 0 0 m )
暗 亀吉時 3皿/S以下 定点観測 (t50-細on) ( 3 0 0 - 4 0 0 m )
1962年5月12日～14日 晴 30/S以下 定点観測 ( 5 0 0 m )
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晴 10-18 細′S以下 定点観測 (150- 皇 o o m )
京都御所 1992年8丹17日 晴 4-23時 不明 移動測定 (loom)I
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温 演梗概泉､pp.365-366,193年)
水広島市内の三液滴簡誹lヱ 1985年8月2日 晴 9-16時 6m′S 移動測定 I(125Rl)広島市内の他見椿簡研l2 一g85年7月30日 晴 9-16時 7m/S 移動測定. ( 5 0 0 m )
利根川 4-5月末 晴 最低気侭時 1む/S程度 移動測定 ●血 ∩ )面(久保時夫 :｢沿岸気候に及ぼす河川の影響 ｣､気 象集 藷 ､pp.494-501､1943年)
名取川帝辺 1973年4月29日 暗 午後 弔い 移動測定 ●(5 0 m )
図 3 緑 地 ･水 面 が 周 辺 温湿度分 布 に影 響 を及 ぼ す 距 離 の 実 測例
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4.土地被覆変化と温湿度変化の関係
者1-i1iI.替地潮地点に､享1.;り)'ll!捕りtr-lとlt791:rJ)二1.t!
LIJi., 観;I.5:.地 点周iI_]の土ith.桝温【京分
[1960DID地図(1/5,00)] [1990都市地図(1/5,00)]
図5 土地被覆内容の読み替え方法
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図6 土地被覆タイプの結合状況と各群の平均値
表ト 30年間における土地被覆のタイプ変化
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図7土地被覆のタイプ変化の事例
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図8土地被覆タイプの変化事例における単純温湿度差
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6.土地被覆変化が温湿度変化に及ぼす影腎
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亡類型E] カテゴ カテゴリ 4.斗 O O,4lー 1ー il 与 } ← レンジアイテム リー 一一スコア (偏相関係数)
土地破確イブの変化 くlー 7〉 0,29 0.63(O92)
く2-I6〉 0.27
く2-→7〉 0,21
くら→7〉 0.09
く6-.7〉 0,13
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[類型H] カテゴ カテゴリ -0.3 0 0.3f t ー 1 l f 寸 レンジアイテム リー -スコア (偏相槻係数)
土地被覆タイプの変化 く1-2〉 0.10 野路 0.39( 82)
く4-6} 0十13 搾 取
く6-7〉 0.15
く7-→7〉 Or17
く5-5〉 -0.15
く3ー 3〉 0.05
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図10 気温変化の規定要 因
亡類型亡】 カテゴ カテゴリ -4.0 0 4.0LJt一一 r 1 1 ー レンジアイテム リー -スコア (偏相関係数)
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図11湿度変化の規定要 因
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